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TantillahobartsmithiTaylor
Smith'sblack-headedsnake
Tantilla nigriceps(notof Kennicott):Van DenburghandSlevin,
1913:423-424.
Tantillaplaniceps(notofBlainville):StejnegerandBarbour,1917:
105(part).
Tantilla nigricepseiseni(notofStejneger):Woodbury,1931:107-
108.
Tantllla atriceps(notof Giinther):Taylor,"1936"[1937]:339-340
(part).
Tantilla hobartsmithiTaylor, "1936"[1937]:340-342.Type-lo-
cality, "near La Posa, 10mi. northwestof Guaymas,"So-
nora,Mexico(Taylor,"1936"[1937]:340-341).The holotype,
Universityof Illinois Museumof NaturalHistory25066,an
adultmale(examinedbyauthors),wascollectedby Edward
H. Taylor,thenightof 3 July 1934.
Tantilla utahensisBlanchard,1938:372-373.Type-locality,"St.
George,WashingtonCounty,Utah" (Blanchard,1938:372).
Theholotype,CaliforniaAcademyofSciences55214,anadult
female(examinedby authors),wascollectedby V. M. Tan-
ner,dateunknown.
Tantilla eiseni(notof Stejneger):Miller andStebbins,1964:424-
425.
Tantilla planicepsatriceps(notof Giinther):Tanner,1966:134-
152.
Tantilla planicepsutahensis:Tanner,1966:134-152.
• CONTENT. The speciesis monotypic.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS."Top of headstrikinglydarker
(brown,black)thandorsalbodycolor(beigetolightbrown);dark
headcap not extendingventrolaterallybelowangle(corner)of
mouth;dark headcapextendingon middorsaline 0.5-3scales
beyondposteriorendof suturebetweenparietals;posterioredge
of dark headcap usuallyconvexor straight,followedby light
(white,cream)collar0.5-2 scaleswide;no dark bandor dark
spotsalongposterioredgeof collar;originof m. retractorpenis
magnusat level of subcaudals20-34;retractedhemipenisex-
tendingto subcaudals7-14;hemipenis ubcylindricalto clavate
wheneverted,capitate,withtwomediumto largebasalspines;
no spinuleson hemipenisproximalto basalspine;16-37spines
FIGURE1. Sulcateviewsof left hemipenesof T. hobartsmithi
(fromColeandHardy, 1981:226).Left, basedon TexasCooper-
ative Wildlife Collection25904(fromTexas); right basedon
AmericanMuseumof NaturalHistory108915(fromArizona).
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FIGURE2. Colorpatternof headandneck of Tantilla hobart-
smithi,AmericanMuseumof NaturalHistory107377(fromCole
andHardy,1981:210).
in 1-3rows(minimum)approximatelyencirclingspinosemidsec-
tion of hemipenis;supralabials7; infralabials6; naris in upper
halfofnasal;postocularsusually2; temporals1 + 1;mentalusu-
allytouchinganteriorpairof genials.Mostsimilarto T. atriceps;
differingstrikinglyin hemipenis"(ColeandHardy, 1981:221).
• DESCRIPTIONS.SeeColeandHardy(1981)for a redescrip-
tionof theholotype(includingdescriptionof hemipenis);general
descriptionsof size,coloration,hemipenes,scutellation,maxil-
lae, and chromosomes;and analysesof geographicvariation.
Conant(1975:222-223)provideda gooddescription(under"T.
atriceps")also.Eggsweredescribedby Stebbins(1954:452)and
Easterla(1975:234),underthe namesT. utahensisand T. atri-
ceps,respectively.
• ILLUSTRATIONS.Cole andHardy(1981)illustratedscutel-
lationandcolorpatternof theheadandneck,geographicdistri-
bution,hemipenes,maxillae,andchromosomes.Goodblack-and-
white photographswere presentedby Fowlie (1%5:109,111;
labeledT. atricepsandT. n.nigriceps,respectively).Tanner(1966,
Figs. lA, B) andStebbins(1966,pI. 35)bothpresenteddrawings
of scutellationandcolorpatternof theheadandneck(labeledT.
p. atricepsandT. p. utahensis),asdid Stebbins(1954,Fig. 48),
labeledT. atricepsandT. utahensis.
• DISTRIBUTION. The speciesoccursin Arizona, southern
California,westernColorado,southernNevada,southernNew
Mexico, southernTexas,and southernUtah, and the Mexican
statesofChihuahua,Coahuila,andSonora(ColeandHardy,1981).
Althoughsomegapsin therangeprobablyreflectinadequatecol-
lecting,othersmayindicatearelictualdistributionpattern.These
arehighlysecretiveandfossorialsnakes,mostindividualsbeing
foundbeneathrocksorotherobjects,primarilyin riparian,grass-
land,chaparral,andwoodlandcommunities(literaturereviewed
by ColeandHardy,1981:223).
• FOSSILRECORD. No fossilshavebeenunequivocallyre-
~OMI.
I~K".
MAp. Solidcirclemarksthet.ype-locaJity.Opencirclesindi-
cate localitiesfrom which we examinedspecimens(Cole and
Hardy,1981:275-278).
ferredto T. hobartsmithi.GehlbachandHolman(1974)reported
six precaudalvertebraefromtheHoloceneof westernTexasas
"Tantilla sp.," stating,"T. atrieeps[=T. hobartsmithihere]is
abundantaroundPratt Cavetoday,whileT. nigrieepsis appar-
entlyscarcein theGuadalupeMountainsregion."VanDevender
andWorthington(1977)reportedeightvertebraefromthePleis-
toceneand/orHoloceneof southwesternNew Mexico, stating,
"thesmallervertebraemaybeof subadultT. nigrieeps,orof the
smaller-sizedspecies,T. planieeps[=T. hobartsmithihere]."
• PERTINENTLITERATURE. The mostrecenttaxonomicre-
vision,includinga reviewof thebiologicaliteratureknownfor
thisspecies,waspresentedbyColeandHardy(1981);seeCOM-
MENT.
• ETYMOLOGY. The specificepithethonorsDr. HobartM.
Smith.
COMMENT
Prior to the mostrecenttaxonomicrevisionby Cole and
Hardy(1981),T. hobartsmithihadbeenconsideredasconspecific
withseveralotherspecies(T.planieeps,T. atrieeps,andT.yaquia;
e.g., seeTanner, 1966).Indeed,thenameT. hobartsmithihas
longbeenconsideredajuniorsynonymof T. atrieeps(orT. plan-
ieepsatrieeps).Consequently,mostoftheliteratureonT. atrieeps
or T. p. atrieepsactuallypertainsto T. hobartsmithi;for more
details,seeColeandHardy(1981).
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